




































































A  los  docentes  y  compañeros  de  estudio  de  la  Especialización  en  Iluminación  Pública  y  Privada  de  la 
Universidad Nacional de Colombia promoción 2016, por su apoyo y enseñanza constante. A la directora, la 
Arq. Juanita Jimena Barbosa Gómez por su respaldo,  lectura y corrección de este trabajo. Al  Ing. Fernando 
Augusto  Herrera  por  impulsarme  a  desarrollar  este  proyecto  y  a  presentar  este  trabajo  en  el  marco  de 







Al Arq. William Pasuy Arciniegas  y  su equipo de  la Universidad  de  la  Salle,  por permitirme presentar una 
ponencia en las 3ras Jornadas Internacionales de Reflexión en Patrimonio Cultural 2016 de la Universidad de 
La  Salle, al Arq. Arq.  Luis Fernando Molina Prieto y  al Arq.  Juan Carlos  Forero, Director Departamento de 
Diseño de Facultad de Arquitectura de  la Universidad América por permitirme presentar  la ponencia en el 
marco del 1er Congreso Internacional de Arquitectura, Ciudad y Ambiente, a la Arq. Juanita Jimena Barbosa 
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act as a starting point  for the design of Lighting Master Plans  for Historical Urban Lightscapes,  in order  to 
promote  their  conservation,  use  and management  at  night  time.  This  study  is  developed under  a holistic 
perspective that includes the physical, perceptual, space, social, cultural and economic relationships in the 
landscapes,  where  lighting  plays  an  important  role  in  improving  the  quality  of  life,  as  well  as  in  the 
development of new activities during the night. To corroborate these criteria, a diagnosis and application of 


























































































Particularmente  en  Colombia,  el  Reglamento  Técnico  de  Iluminación  Pública,  de  carácter  obligatorio,  no 
ahonda en esta temática y dentro de los Planes Especiales de Manejo y Protección (PEMP), instrumentos para 
la protección y la ejecución de acciones necesarias para la recuperación integral de los BIC y su sostenibilidad 















































el  Arq.  William  Pasuy  Arciniegas;  la  segunda  presentación  se  realizó  en  la  clase  de  Gestión  de  Bienes 
Culturales, del programa de maestría en Conservación del Patrimonio Cultural  Inmueble de  la Facultad de 
Artes  de  la  Universidad  Nacional  de  Colombia,  bajo  la  dirección  de  la  Arq.  Juanita  Barbosa,  la  tercera 
presentación se realizó en el 1er Congreso Internacional de Arquitectura, Ciudad y Ambiente en la Universidad 
de América, coordinado por el Arq. Luis Fernando Molina Prieto y la cuarta presentación se realizó ante el Arq. 
Alfonso  Cabrera  Cruz  del  Instituto  de  Patrimonio  Cultural  de  Cartagena  de  Indias.  Cada  una  de  estas 
presentaciones contribuyó a evaluar y estructurar el concepto y los criterios propuestos a continuación.  
 
























































































































































































































Esta  recomendación  aprobada  el  10  de  noviembre  de  2011  por  la  Conferencia  General  de  la  UNESCO 
promueve un planteamiento holístico de la gestión de los paisajes urbanos que contienen patrimonio urbano, 
esto  con  el  fin  de  mejorar  la  habitabilidad  de  los  cascos  históricos,  la  conservación  de  su  patrimonio  y 
promover su desarrollo socioeconómico.  
 
Esta  recomendación  va más  allá  de  la  conservación  del  entorno  físico  de  los  cascos  históricos,  sino  que 
también  incluye  el  patrimonio  material  e  inmaterial  de  los  mismos,  incentivando  al  incremento  de  la 













































Roger  Narboni  plantea  “Este  nuevo  enfoque  comenzó  a  expresar  cierta  puesta  en  valor  del  patrimonio 
nocturno. Después de la aplicación de Esquemas Directores de Administración de la Luz, el concepto de paisaje 
urbano  nocturno  procesa  simultáneamente  y  en  complementariedad  el  monumento  y  el  tejido  urbano 
circundante.  (...)  La  idea  de  patrimonio  ha  evolucionado  hacia  la  consideración  de  los  conjuntos 
monumentales, del paisaje circundante, de los conceptos de sitio. La política y el concepto de la iluminación 
de  los monumentos también deben evolucionar para no contribuir a deconstruir el  tejido nocturno de  las 
ciudades. La noche de la ciudad puede ser pensada como un todo, un mosaico viviente y composición de la 
coexistencia  de  edificios,  de  memoria  y  arquitectura  contemporánea,  espacios  públicos  y  los  lugares 
cotidianos. El monumento puede ser pensado como uno de los elementos de la escenografía nocturna, un 











la  conservación  del  patrimonio  y,  en  su  materialización,  deben  participar  diseñadores  de  iluminación 


































como  las  recomendaciones en cuanto a  la  instalación de  las  soluciones de  iluminación como  tal.  La Carta 
solicita  que  el  Diseño  de  Iluminación  debe  documentar:  la  investigación,  la  propuesta  conceptual  de 















































culturales que  lo atraviesan,  sin embargo,  a veces solo se  revela este valor al público en horas del día. El 
diseñar  un  Paisaje  Lumínico  Urbano  Histórico  con  este  criterio,  permite  que  este  valor  comunicativo  se 
prolongue a las 24 horas del día, y por lo tanto se contribuya con la conservación, protección, interpretación 
































El  concepto  de  integridad  visual  y  legibilidad  del  paisaje  cobra  especial  relevancia  en  la  noche  ya  que  la 
polución lumínica o la carencia de iluminación pueden fragmentarlo o hacerlo inasequible. Para poder aplicar 
este concepto se requiere primero entender las capas de valor históricas, arquitectónicas, socio‐culturales y 
económicas que poseen  tanto el bien  inmueble  en particular,  como el  paisaje en  su  complejidad.  En una 
mirada cercana y lejana este criterio invita a conocer las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas 






































                                                 
 











es  la  imagen  ambiental,  la  representación  mental  generalizada  del  mundo  físico  exterior  que  posee  un 
individuo. Esta imagen es producto al mismo tiempo de la sensación inmediata y del recuerdo de experiencias 







el  concepto  de  “Paisaje Urbano Histórico”,  para  invitar  a  las  distintas  ciudades  a  gestionar  sus  conjuntos 
históricos  como  un  sistema  dinámico,  integral,  que  se  relaciona  con  los  conjuntos  urbanos  modernos  y 





















Urbano Histórico en miras de poder  comprender  las necesidades  y demandas actuales,  las dinámicas que 
deben  conservarse,  y  así  poder diseñar  una propuesta  innovadora  y  contemporánea  del  Paisaje  Lumínico 
Urbano Histórico. A  través de mapas/cartografías de unidades del paisaje o  áreas homogéneas,  así  como 
fotografías, dibujos y textos descriptivos, se pueden plasmar la contribución de cada uno de los componentes 
urbanos al paisaje, su génesis, su transformación, su aporte y su estado actual. Esto permitirá priorizar algunos 
elementos  en  el  conjunto  histórico,  generar  circuitos  y  determinar  escalas  de  intervención  en  relación  al 
conjunto moderno o contemporáneo con el que convive. 
 



















nocturnas,  de  activar  espacios  públicos  de  calidad  en  esa  franja  horaria  y  por  lo  tanto  de  posibilitar  la 
habitabilidad de nuestros conjuntos históricos en la noche. 
 













En  resumen,  pensar  un  Paisaje  Lumínico  Urbano  Histórico  con  criterio  de  relación  urbana,  habilita  la 
posibilidad de que la iluminación se convierta en una herramienta de gestión de nuestras ciudades, “el cambio 
de hábitos de la ciudadanía con la prolongación de la actividad más allá de las horas de luz diurna y el hecho 













‐La  detección  de  debilidades,  oportunidades,  fortalezas  y  amenazas  (matriz  DOFA)  del  Paisaje  Urbano 
Histórico en la noche, es decir, el estudio del espacio público, la revisión de niveles de iluminación de dichos 





































se pueden encontrar  los enfoques  ´de situación´ que se centran en  la reducción de  las oportunidades y el 
incremento de  la percepción del  riesgo a  través de  la modificación del entorno  físico  (Clarke, 1995);  y en 
perspectivas que hacen hincapié en la importancia de fortalecer el control social informal, la cohesión de la 




aspectos  fundamentales  para  revitalizar  los  centros  históricos,  sin  embargo,  como  lo  enuncia  el  párrafo 
anterior, esto se puede  lograr con  la  intervención de varios niveles: el mejoramiento de  la  infraestructura 




















En  lugar de reflejar y desarrollar  la diversidad sociocultural de un  lugar,  la  iluminación se diseña de forma 
lejana  y  reemplaza  la  vitalidad  urbana  con  una  marca  impersonal  y  un  diseño  uniforme.  La  iluminación 
equitativa debe basarse en el conocimiento de los diversos usos y entendimientos de un espacio, al responder 
a  esta  diversidad  creativamente  y  al  preguntar  cuáles  son  las  "historias"  sociales  y  espaciales  que  la 




ciudades  iguales;  sus  temporalidades,  necesidades  y  a  lo  que  la  población  le  otorga  significado  es 
completamente distinto de un lugar a otro, incluso, de un barrio a otro y es la población residente y flotante 
quien conoce y usa el paisaje, quien puede ayudar a entenderlo, a conocer  las necesidades, movimientos, 









de  espacios  públicos  urbanos  generadores  de  bienestar.  Dicho  objetivo  será  el resultado  de  una 






de actividades experimentales alrededor de  la noche,  la  luz y  la cultura. Esto  lo hace mediante acciones 






experimentación  sobre  la  relación  entre  iluminación  urbana  y  la  sociedad  civil,  mientras  que  intentan 
















empleando  para  ello  la  iluminación  arquitectónica  como  una  herramienta  de  cuestionamiento  de  los 
procesos  de  producción  y  planificación  urbana.  Centrado  actualmente  en  la  versión  educativa  y  en  las 





Es  un  movimiento  filantrópico  que  fue  fundado  con  el  fin  de  crear  una  red  para  los  diseñadores  de 

























recomendados  por  RETILAP  para  garantizar  la  seguridad  ciudadana  y/o  la  revisión  de  otras  normativas 
orientativas como la Ley de Cantabria 31 que recomienda niveles de iluminancia media vertical en el edificio y  





que  va a  ser beneficiada.  Los diagnósticos  y  formas de participar pueden  ser diferentes  y  acordes  a  cada 
público  objetivo,  en  ciertos  casos  se  usarán  enfoques  participativos,  en  otros  casos  otras  formas  de 
investigación más cuantitativas, ya que tener enfoque participativo no excluyen otros métodos. Para ellos se 
debe  considerar un enfoque que ha  sido  aplicada  con éxito por  investigadores del  campo de  las Ciencias 
Humanas y el Urbanismo, y es la Investigación Acción Participativa (IAP)33 y dentro de ella la metodología de 
la  Cartografía  Social34,  la  cual  hace  que  las  personas  de  una  determinada  comunidad  “se  conviertan  en 










"El  Desarrollo  Sostenible  es  el  desarrollo  que  satisface  las  necesidades  de  la  generación  presente  sin 
comprometer  la  capacidad  de  las  generaciones  futuras  para  satisfacer  sus  propias  necesidades"  36  y  la 






Prácticas  aisladas  de  sostenibilidad  pueden  contribuir  a  preservar  el  medio  ambiente,  sin  embargo,  este 
criterio debe ser parte vital del diseño de Paisaje Lumínico Urbano Histórico, para que, en todo el conjunto 
histórico  y  sus  alrededores,  se  estimule  a  las  buenas  prácticas  de  Iluminación  y  se  consoliden  ahorros 
significativos de energía y un uso de recursos ambientalmente respetuoso.  
















Los proyectos diseñados dentro del paisaje deberían estar creados con  la premisa de usar  la  luz donde se 
necesita  y  no  más  de  la  que  se  necesita,  evitando  todo  tipo  de  polución  lumínica,  usar  tecnologías  de 
iluminación  eficientes  energéticamente,  aplicar  políticas  de mantenimiento  del  sistema  que  garantice  su 









para  la  realización  de  las  actividades  previstas  en  la  zona  en  que  se  han  instalado  las  luminarias”38,  este 













que algunos  fenómenos periódicos  (por  ejemplo,  la producción de hormonas) están  ligados  a  la  sucesión 















de  los  sistemas  de  iluminación hasta  el  fin  de  su  vida  útil,  la  extracción  de  recursos  sea  ambientalmente 
amigable, las luminarias sean eficientes energéticamente, se evite el manejo residuos tóxicos  (tales como el 










































al  cerebro  sobre  el  color  y  el  espacio  y  son  encargados  de  la  visión  central,  los  bastones  que  aportan 
información acerca del brillo, perciben monocromáticamente y son los encargados de la visión periférica y un 
tercer  tipo de  fotorreceptor,  las  células  ganglionares de  la  retina  intrínsecamente  fotosensibles  (ipRGC) o  
melanopsina,  que  ha  sido  descubierta  hace  pocos  años,  cuya  función  “es  fundamentalmente  enviar 
información lumínica al principal reloj biológico del cerebro para el ajuste de los ritmos circadianos a la luz 































en  visión  escotópica,  la  sensibilidad  a  la  luz  amarilla  y  roja  se  reduce  considerablemente mientras  que  la 
respuesta a la luz azul se incrementa significativamente. Este conocimiento ha sido aplicado en la Iluminación 
de las vías automovilísticas, en donde se tienen presentes los niveles de luminancia en la vía, los ángulos de 





una  persona  connotada  con  sus  valores  individuales  y  culturales;  el  comprender  y  entender  esto,  puede 
permitir el diseñar proyectos dentro del paisaje con ergonomía lumínica, confort y seguridad visual, entornos 






























los  Bienes  de  Interés  Cultural  (tanto  edificaciones  como  espacio  público)  a  intervenir  y  los  tiempos  de 
intervención del paisaje. Una vez definidos, hay que tener en cuenta en el diseño de iluminación, que estos 
bienes  se  encuentran  sujetos  a  sus  atributos  estructurales  originales  y  de  restauración  específicos,  a  su 




Esto  quiere  decir  que,  cualquier  intervención  de  iluminación  puede  tener  un  impacto  visual,  mecánico, 
químico  o  estético  en  el  bien  inmueble  o  el  paisaje,  lo  que  implica  un  posible  riesgo  para  conservar  su 
integridad estructural o semántica, en esa medida, cualquier propuesta de solución de iluminación debería 




El  concepto  de  reversibilidad  es  fundamental  porque  cada  intervención  realizada  en  el  bien  afectar  su 
autenticidad, pero, aun así, permite sustituir las tecnologías de iluminación por otras más adecuadas a medida 
que estas vayan mejorándose. 
Por otro  lado,  se  recomienda  revisar  las características de  los materiales del bien  inmueble a  intervenir  y 
evaluar el impacto que puede tener la luz para evitar que colabore en la degradación biológica de los mismos, 






hepáticas),  hay  que  tomar  en  consideración  otros  parámetros  de  iluminación,  su  intensidad  y  duración. 
Debido  a  estas  exigencias  se  están  estudiando  sistemas  de  iluminación  artificial  que  proporcionan 










vista  estético  y  la  compatibilidad  del  Paisaje  Lumínico  Urbano  Histórico  con  relación  al  Paisaje  Urbano 
Histórico, es decir las luminarias, el cableado e instalación de las tecnologías de iluminación deberían tener 












o  si  no  revierten de  significado al  paisaje;  de  igual manera,  la  temperatura de  color  a  elegir,  la  forma de 
iluminar  los  diferentes  componentes  del  paisaje,  deberían  estar  soportados  en  un  diagnóstico  y  diseño 





‐  Para  cualquier  intervención  en  un  bien  cultural  inmueble,  sea  integral  o  parcial,  como  podría  ser  la 
iluminación, el punto de partida es el conocimiento exhaustivo de sus características y valores, de manera que 



























‐Las  soluciones  de  iluminación  y  sus  equipos  auxiliares,  aparte  de  cumplir  con  los  estándares  nacionales, 



































































































Desde  que  se  declaró  bien  de  interés  cultural  nacional  en  1959  se  han  realizado  grandes  esfuerzos  para 
conservarlo y protegerlo,  y dentro de estas  iniciativas  se  logró que  fuera parte del Patrimonio Histórico y 

























































El  Puente  de  San  Francisco  (inexistente  actualmente)  fue  la  primer  obra  de  utilidad  pública,  en  la  época 
medieval de 1539.  A principios del siglo XVIII la ciudad fundacional, ya amurallada se había extendido hacia 
la  isla  de Getsemaní,  por  lo  que  se  decide  amurallar  con baluartes  todo  el  arrabal.  El  acceso  se  protegió 
mediante  la batería de Media Luna,  la cual se constituyó en  la única vía posible de acceso a  la ciudad por 
tierra, por lo tanto para sitiar a Cartagena de Indias solo se podía por esta única entrada terrestre, pero antes 










































Al  otro  lado de  la  Boca del  Puente,  es  decir  al  entrar  al  centro  fundacional,  se  encuentra  la  actualmente 
llamada Plaza de  los Coches. El primer nombre que  llevó  fue "Plaza del  Juez" debido a que en una de  las 
edificaciones contiguas se alojó el juez Francisco de Santa Cruz, quien llegó a la ciudad para tomar juramento 
al nuevo gobernador Don Juan de Badillo que reemplazaría a Don Pedro de Heredia, fundador de Cartagena 













































































las  áreas  de  valor  patrimonial  (como  el  Centro  Histórico  y  su  área  de  influencia),  como  el  Paisaje:  "Se 
consideran de protección prioritaria los ejes visuales que conforman los paisajes culturales de la ciudad de 













































Si bien actualmente no hay un estudio puntual de  los efectos de  la contaminación  lumínica sobre  las aves 
migratorias u otros animales en Colombia, estudios a nivel internacional aconsejan la adopción de un principio 
de precaución, principalmente en áreas cercanas a las declaradas de protección ambiental. En este sentido, 















Actualmente  no  existe  en  Colombia  un  documento,  como  la  Carta  de  Taxco,  que  regule,  recomiende  o 
reglamente  el  uso  y  aplicación  de  la  Iluminación    puntualmente    en    Patrimonio  Cultural,  los  criterios 
planteados al principio de este artículo pretenden serlo, aun así, contamos con un Reglamento Técnico de 
Iluminación y Alumbrado Público de carácter obligatorio que por ejemplo en el  "Capítulo 2, Sección 200.1 
Reconocimiento  Del  Sitio  y  Objetos  a  Iluminar",  plantea  que:  "Antes  de  proceder  con  un  proyecto  de 
iluminación  se  deben  conocer  las  condiciones  físicas  y  arquitectónicas  del  sitio  o  espacio  a  iluminar,  sus 
condiciones  ambientales  y  su  entorno,  dependiendo de  tales  condiciones  se  deben  tomar decisiones que 
conduzcan a tener resultados acordes con los requerimientos del presente reglamento." y en la "Sección 200.2 
















































y  de  acuerdo  al  ítem  mencionado  anteriormente,  si  se  deberían  mantener  los  niveles  requeridos  de 
iluminación en espacios comunes que permitan la confortable circulación de las personas, como las escaleras, 










instalados  en  las  edificaciones  ya  sea  de  forma  permanente  o  transitoria.  Por  otro  lado,  se  permite  la 
instalación  de  iluminación  decorativa  navideña,  siempre  y  cuando  las  instalaciones  de  las  luminarias  no 
pongan en riesgo o en deterioro, el inmueble.  
 











luminarias  de  tipo  colonial,  sobrepuestas  en  las  edificaciones  o  en  la  contramuralla,  pero  como  no  es 
suficiente, se encontraron algunos reflectores instalados de forma improvisada con bombilla de sodio que se 

















































































































































































































































luminarias  que  conserven  una  estética  histórica  y/o  que  no  tengan  un  impacto  visual  notorio  sobre  las 




Con  respecto  al  tono  de  la  luz,  el  casco  histórico  ha mantenido  en  el  tiempo  una  identidad  nocturna  de 


















































diversas estratificaciones históricas  (el  lienzo de muralla,  la  cual es una muestra de  la Arquitectura Cívico 
Militar,  el  estilo  barroco  de  la  portada  como  tal  y  el  estilo  gótico  del  capitel),  respetando  el  valor  de 
autenticidad  y  sin  perder  la  lectura  de  unidad  que  le  dio  el  tiempo  a  los  aportes  de  diferentes  periodos 
históricos. Así mismo, se busca resaltar  la portada, por representar  la entrada y salida de  las dos islas que 
existían en el pasado y por ser ahora la entrada principal de la Ciudad Fundacional; de esta entrada deben 





















con el  resto del  recinto  fortificado, para relacionarse con  los demás componentes del  sistema de defensa 
como el Castillo de San Felipe de Barajas y los sistemas de bahía. 
 

































Para  una  sociedad  contemporánea  que  demanda  nuevas  experiencias  en  las  que  se  promueve  el  uso  de 
nuevas tecnologías de sonido o iluminación,  la preservación de  los valores históricos se presenta como un 
tanto obsoleta y esto es evidente al observar  los  registros  fotográficos de  los usuarios que  frecuentan  las 
discotecas al frente de la Torre del Reloj, que disfrutan la panorámica de la ciudad sin percatarse del impacto 
que este lugar puede estar generando en la preservación del Centro Histórico. En este sentido, la propuesta 




























































































Debido  a  la  revisión  de  luminarias  del  lugar,  se  determinaron  algunas  tipologías  para  ser  utilizadas  en  el 
proyecto.  En  el  caso  del  Camellón  de  los Mártires  se  sugiere  un  cambio  en  la  tipología  de  las  luminarias 
actuales, para vincularlas con la estética de las demás y dar continuidad en los caminos, sin embargo, no puede 

















































































7.3 Mediciones Luminotécnicas Finales de la propuesta:  
 







del  conjunto  articulada  a  lo  largo  del  tiempo,  y  permite  definir  el  concepto  de  Paisaje  Lumínico  Urbano 
Histórico, en busca del mejoramiento de la calidad de vida en horas de la noche y la madrugada. 
 
El  diseño  de  un  Paisaje  lumínico  Histórico  Urbano  parte  del  conocimiento  y  valoración  del  conjunto 
patrimonial y su área de influencia, de manera que integre las características generales del espacio público, 
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